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предприятия. Именно данные коэффициенты и должны быть положены в основу методики опре-
деления степени финансовой устойчивости предприятия.  
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Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в анализе финансового со-
стояния предприятия, поскольку при этом удается выяснить, смогла ли организация установить 
управление денежными потоками так, чтобы в любой момент в распоряжении организации было 
достаточное количество наличных денежных средств. В отечественной экономической литературе 
нет однозначной формулировки цели и содержания экономического анализа и, в частности, анали-
за денежных потоков. Если условно разделить анализ денежных потоков на стратегический и так-
тический, то к стратегическому относят анализ способности организации зарабатывать, генериро-
вать денежные потоки, а объем, направления денежных потоков, их сбалансированность и т.д. — 
это все составляет предмет тактического анализа денежных потоков. Стратегическим анализом 
денежных потоков занимаются М.В. Мельник, О.В. Ефимова и др., тактическим — В.В. Бочаров, 
Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая и др.  
Цель анализа денежных потоков – это, прежде всего, анализ финансовой устойчивости и до-
ходности предприятия. Анализ способности организации зарабатывать, приумножать денежные 
средства и анализ своевременного инвестирования денежных средств по степени важности равно-
значны [2, с.8].  
Существующие методы анализа денежных потоков не в полной мере отвечают требованиям 
информационной эпохи. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать построение 
сбалансированной системы анализа денежных потоков. Такая система должна рассматриваться 
как инструментарий для формирования единой стратегии, способ предоставления руководству 
взвешенного набора финансовых и нефинансовых показателей. Классическая модель сбалансиро-
ванной системы показателей, предложенная Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом, включает 
четыре составляющих: финансы, клиенты, внутренние бизнес–процессы, обучение и развитие пер-
сонала [1, с.29]. Предлагается анализировать денежные потоки по финансовой деятельности, 
контрагентам, внутренним бизнес–процессам, обучению и развитию персонала. Итоговой формой 
отчетности сбалансированной системы учета и анализа денежных потоков является отчет о де-
нежных потоках организации (отчет о движении денежных средств организации), который пред-
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назначен для обобщения информации по всем составляющим и подготавливается на основе дан-
ных стратегического управленческого учета, сбалансированной системы показателей. Формирова-
ние отчета о денежных потоках по составляющим сбалансированной системы показателей обеспе-
чивает ряд преимуществ для анализа по сравнению с традиционной формой отчета о движении 
денежных средств:  
 более полно характеризует направленность денежных потоков;  
 позволяет оценить критически важные и весьма ценные нематериальные активы, которые в 
большинстве систем учета не рассматриваются);  
 позволяет определить целесообразность отрицательных денежных потоков в контексте ре-
ализации долгосрочных целей.  
Разделение потоков по составляющим сбалансированной системы показателей показано в таб-
лице. 
 
Таблица – Разделение денежных потоков по составляющим сбалансированной системы показа-
телей (ССП)  
 
Составляю-
щая ССП 
Положительные 
денежные потоки 
Отрицательные денежные 
потоки 
Финансовая 
деятельность 
 Полученные займы, кредиты.  
 Полученные проценты по 
выданным кредитам и займам.  
 Дивиденды полученные.  
 Поступления в результате 
реализации ценных бумаг.  
 Поступления от эмиссии 
ценных бумаг 
 Выплата займов и кредитов.  
 Выплата процентов по кредитам 
и займам.  
 Дивиденды выплаченные.  
 Расходы на выпуск ценных бу-
маг.  
 Приобретение ценных бумаг 
Контрагенты  Поступления от реализации 
продукции, работ и услуг по основ-
ному виду деятельности.  
 Поступления от реализации 
продукции, работ и услуг по прочим 
видам деятельности.  
 Сумма возмещений фискаль-
ными органами.  
 Возврат подотчетных сумм.  
 Возврат денежных средств 
поставщикам 
 Оплата за сырье и материалы, 
услуги по основному виду деятельности.  
 Оплата за сырье и материалы, 
услуги по прочим видам деятельности.  
 Выплаты фискальным органам.  
 Выдача подотчетных сумм.  
 Возврат денежных средств поку-
пателям 
Внутренние 
бизнес –
процессы 
 Поступления денежных 
средств от реализации новых видов 
продукции, работ, услуг.  
 Поступления от реализации 
на новых каналах сбыта.  
 Поступления от продаж в ре-
зультате реконструкции, модерниза-
ции, приобретения оборудования 
 Расход денежных средств на ре-
конструкцию, модернизацию и др. 
 Расход денежных средств на раз-
работку новых видов продукции, работ и 
услуг.  
 Маркетинговые расходы.  
 Социальные расходы 
Обучение и 
развитие 
персонала 
 Прочие поступления  Расходы на оплату труда.  
 Расходы на обучение персонала.  
 Расходы на информационное 
обеспечение сотрудников.  
 Прочие расходы  
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А самое главное достоинство анализа денежных потоков по составляющим сбалансированной 
системы показателей заключается в возможности интерпретировать выраженные языком бухгал-
терского учета данные о денежных потоках и приоритетах организации. 
В сбалансированном анализе информация о движении денежных средств позволяет лицу, при-
нимающему решение, контролировать и регулировать прямые и косвенные денежные потоки, 
определять структуру использования денежных средств. Немаловажное значение для руководите-
ля имеет информация идентификации (установления на основе документального определенного 
факта) не только участков и направлений расходования денежных средств, но и ведения суммар-
ного учета движения средств лицами, разрешающими и производящими денежные операции. 
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Our research is devoted to the controversial issues concerning the methodology of comparative 
analysis applied for national financial systems. As well known, financial deepening is one of the key 
drivers for economic growth. However, the methods, which traditionally used to evaluate a country‘s 
financial system, are not sufficient to get the true picture of financial development since they are based 
solely on financial factors and measures. 
The message of our research concerns the need for the complex or comprehensive methodology of 
comparative analysis for national financial systems. Consequently, we are going to discuss three main 
questions: 
1) What do we mean by a country‘s financial system? 
2) What basic principles and methodological approaches are usually applied in comparative analysis 
of national financial systems? 
3) Are there any special features that should be taken into account in case of emerging financial 
systems, such as the Russian financial system? 
We started from a key question: what do we mean by the ―financial system‖ in the cross –countries 
comparative analysis? There is a controversy about the design and essence of the financial system. From 
the most common perspective, the financial system constitutes a set of markets and institutions used for 
financial contracting and the exchange of risks and assets [2, p. 2]. 
The institutional structure of the financial system consists of key five elements: 
1) financial markets for different financial instruments; 
2) financial instruments; 
3) financial institutions (such as banks, investment funds, pension funds, and insurance companies); 
4) organization of financial operations (different formal and informal rules, business customs); 
5) supporting infrastructure (human resources, facilities, technical support). 
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